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RESUMEN 
La dislipidemia se define como la elevación del colesterol y/o de los 
triglicéridos plasmáticos, el presente artículo presenta resultados 
partiendo de los diversos estudios e investigaciones que se han 
realizado para comprobar el origen y la presencia de los factores 
asociados a la dislipidemia en pacientes de 20 a 60 años de poblaciones 
indígenas tales como los pertenecientes a la Unidad Comunitaria de 
Salud Familiar El Zapotal, del municipio de San José Ojos de Agua, 
durante el periodo junio - agosto de 2015, las poblaciones Wayuu, 
situadas en el departamento de La Guajira y la población Emberá – 
Chamí. Se analizaron los puntos de mayor importancia, que facilitan 
la comprensión de la dislipidemia e incluso la de otros tipos de 
enfermedades que son causadas por sus condiciones de vida. Se 
implementó el análisis etnográfico, cuya finalidad es entender de 
manera clara, profunda y concisa, los comportamientos, la cultura, la 
estructura social, entre otros componentes de un sujeto o población 
en estudio, en este caso, la población indígena de la guajira. El 
objetivo principal del trabajo es realizar un análisis bibliográfico 
sobre la dislipidemia, así como encontrar aquellos factores que tienen 
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en común los pacientes que la padecen en la población que se estudió. 
Se encontró que el sexo más afectado es el femenino, que la dieta y 
la falta de ejercicio son factores que la mayoría tienen en común. 
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